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1 JOHDANTO 
Määrä- ja kustannuslaskennan merkitys rakennushankkeessa on erittäin suuri. 
Tämä johtuu siitä, että mikäli ei tiedetä kustannusten suuruusluokkaa, rakennus-
hankkeeseen uskalletaan harvoin ryhtyä ilman lisäselvityksiä. Lisäselvityksien te-
kemiseen määrä- ja kustannuslaskenta ovat oivia työkaluja, jolloin saadaan suun-
nitelmien tarkkuudesta riippuen melko tarkka kustannusten suuruusluokka. Määrä- 
ja kustannuslaskenta on valveutuneiden rakennusliikkeiden ainoa tapa tehdä huo-
lellinen tarjous rakennusprojektista. 
Opinnäytetyön tarkoituksena on päivittää NL-Rakennuslaskenta Oy:n määrä- ja 
kustannuslaskentajärjestelmiä vastaamaan paremmin nykyajan rakennusmäärä-
yksiä ja vaatimuksia. Tarkoituksena on myös yhtenäistää määrälaskijoiden työta-
poja päivittämällä vanhaa määrälaskentaohjetta, jotta eri laskijat laskisivat määrät 
samalla tavalla. Tämä myös täydentäisi Talo 80 -määrälaskentaohjetta.  
Vanha määrälaskentaohje on kehitetty 80-luvun lopulla ja se on NHL Rakennus-
laskenta Oy:n peruja. Tuolloin oli tarve yhtenäistää eri määrälaskijoiden laskenta-
tapoja. Vanha määrälaskentaohje palveli hyvin, mutta se olisi kaivannut päivitystä 
jo aikaisemmin, mikä jäi tekemättä ajan puutteen vuoksi. Määrälaskentaohjetta 
päivittäessä on kuunneltu myös asiakkaiden palautetta ja neuvoja, kuinka määrä-
laskentaa tulisi heidän mielestään kehittää. 
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2 NL-RAKENNUSLASKENTA OY 
NL-Rakennuslaskenta Oy on turkulainen vuonna 2010 perustettu määrä- ja kus-
tannuslaskentaan erikoistunut toimisto, jonka palveluihin kuuluvat muutkin raken-
tamisen tukipalvelut. NL-Rakennuslaskennan perustivat Antti Narvia ja Jarmo Läh-
teenmäki, joilla on määrä- ja kustannuslaskenta kokemusta jo vuodesta 1982, jol-
loin he perustivat Rakennuslaskenta NHL:n yhdessä Pekka Hjelmin kanssa. Vuo-
sien mittaan NHL kasvoi Turun ja Helsingin toimipisteet käsittäväksi toimistoksi, 
jonka asiakkaina olivat erikokoiset rakennusliikkeet, maan suurimmat mukaan lu-
kien. Vuonna 2007 NHL myytiin Pöyry Oyj:lle, joka halusi omalta osaltaan laajen-
taa palveluitaan määrä- ja kustannuslaskennan puolelle. Oltuaan kaksi vuotta Pöy-
ryllä Narvia ja Lähteenmäki perustivat NL-Rakennuslaskenta Oy:n vuoden 2010 
tammikuussa ja siirtyivät Pöyryn tiloista omiin toimitiloihinsa. Nykyään NL-
Rakennuslaskenta suorittaa rakennusliikkeille, rakennuttajille, julkisyhteisöille ja 
muille tarvitseville tahoille määrälaskentaa ja määrälaskennan hinnoittelua, joka 
sisältää tarjouslaskennan alusta loppuun tarjousvaiheeseen asti. Lisäksi NL-
Rakennuslaskenta tekee rakennuttamista, rakennusvalvontaa, kuntoarvioita, kun-
totutkimuksia, aikataulutusta, rakennusten valmiusasteiden arviointeja, nykyhinta-
arvioita ja muita rakennuttamiseen liittyviä toimeksiantoja. Tällä hetkellä NL-
Rakennuslaskennan palveluksessa on 12 työntekijää ja liikevaihto on noin 1,2 mil-
joonaa euroa. Yrityksen laajentumista suunnitellaan myös muihin kaupunkeihin 
Suomessa. (A. Narvia, henkilökohtainen tiedonanto 15.11.2013.) 
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3 TALO-NIMIKKEISTÖN 
MÄÄRÄLASKENTAJÄRJESTELMÄ 
Eri määrälaskentaohjeita kehitettäessä on koottu ryhmä eri urakoitsijoista, raken-
nuttajista, suunnittelijoista ja rakennusalan järjestöistä. Nämä asiantuntijat ovat 
haastatteluiden ja lausuntojen avulla kehittäneet eri määrälaskentaohjeet, joita 
ovat Talo 70, -80, -90 ja -2000 -määrälaskentaohjeet. He ovat myös sitoutuneet 
kehittämään ja ylläpitämään kulloinkin voimassaolevaa nimikkeistöä. Määrälas-
kentaohjetta käytetään kohteen tyypistä, suunnitelmien valmiusasteesta ja määrä-
laskennan suoritustavasta ja suorittajasta riippumatta. Määrälaskennan nimikkeis-
töä on uusittu noin vuosikymmenen välein, jolloin nimikkeistö on uusiutunut lähes 
kokonaan. (Rakennustieto 2008.) 
3.1 Talo 80 -nimikkeistön määrälaskenta 
Talo 80 -järjestelmä on kehitetty Talo 70 -järjestelmän pohjalta muokkaamalla jo 
olemassa olevia nimikkeitä ja ohjeita. Rakennusosiin on esimerkiksi lisätty pää-
ryhmät nolla, kahdeksan ja yhdeksän, jotka kuvaavat rakennuttajan ja työmaan 
kustannuksia. Myös suoriteosien jakoa on muutettu yhdistämällä joitain vanhoja ja 
lisäämällä uusia alaluokkia. Näillä muutoksilla on pyritty ehkäisemään käytössä 
ilmenneitä ongelmia ja tulkintavaikeuksia sekä ottamaan huomioon suunnittelun 
näkökanta laskentaan. (Talo 80 Yleisseloste, 1984, 7.) 
Talo 80 -järjestelmä perustuu neljän erillisen osanimikkeistön käyttöön. Osanimik-
keistöjä yhdistelemällä ja järjestystä vaihtelemalla niitä voidaan käyttää eri käyttö-
tarkoituksissa. Eri nimikkeistöt ovat 
• rakentamisosanimikkeistö 
• suoritusosanimikkeistö 
• kustannuslajinimikkeistö 
• kustannuseränimikkeistö. 
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Nimikkeistöjärjestelmän perusosan muodostavat rakentamisosat, suoriteosat ja 
kustannuslajit. Kustannuserät ovat rakentamisesta aiheutuvia kokonaismääriä, 
esimerkiksi rakennustekniset työt ja sähkötyöt ovat omana kokonaisuutenaan. (Ta-
lo 80 Yleisseloste, 1984, 9.) 
 Rakentamisosanimikkeistö käsittää rakennusosat 0−9 (taulukko 1), joihin kuuluu 
• 0 rakennuttajan kustannukset 
• 1 maa- ja pohjarakennus 
• 2 perustukset ja ulkopuoliset rakenteet 
• 3 runkorakenteet 
• 4 täydentävät rakenteet 
• 5 pintarakenteet 
• 6 kalusteet ja varusteet 
• 7 konetekniset työt 
• 8 työmaan käyttökustannukset 
• 9 työmaan yhteiskustannukset. 
Rakennuskohdetta eriteltäessä rakentamisosanimikkeistö on ensimmäinen ryhmit-
telyperuste. Rakentamisosa koodi on eripituinen eri pääryhmissä. Pääryhmissä 2, 
3, 4 ja 5 koodi on kaksinumeroinen, muissa pääryhmissä rakentamisosa on kol-
menumeroinen. Pääryhmät 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 ovat rakennusteknisiä töitä, pääryh-
mään 7 kuuluu konetekniset työt, joita ovat putki-, ilmanvaihto- ja sähkötyöt. Pää-
ryhmiin 0, 8 ja 9 kuuluu rakennuttajan kustannukset (0) sekä työmaan käyttö- (8) 
ja yhteiskustannukset (9). Rakennuttajan kustannukset käsittävät rakentamisen 
suunnittelusta, rakennuttamisesta rahoituksesta ja markkinoinnista aiheutuvat kus-
tannukset. Liittymismaksut ja esimerkiksi asunto-osakeyhtiön perustamisesta ai-
heutuvat kulut kuuluvat pääryhmään 0. Työmaan käyttö- ja yleiskustannukset kä-
sittävät koko työmaata tai useita rakentamisosia ja suorituksia palvelevat työt, 
hankinnat ja kustannukset. Näitä ei erotella yksittäisille rakentamisosille tai raken-
nuksille. (Talo 80 Yleisseloste, 1984, 11−13.)  
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Taulukko 1. Talo 80 -rakentamisosanimikkeistö. (Talo 80 -määrälaskentaohje, 
1982, 99.) 
 
Suoritusnimikkeistö on jaettu yhdeksään pääryhmään (taulukko 2), jotka ovat 
• 1 muottityö 
• 2 raudoitus ja betonityö 
• 3 metallityö 
• 4 muuraus, rappaus ja laatoitus 
• 5 elementtityö 
• 6 puutyö ja levytyö 
• 7 lämmöneristys ja ääneneristys 
• 8 vedeneristys ja kosteudeneristys 
• 9 muut työt. 
Suoritusnimikkeistön alajaotteluun on tarkemmin määritetty, millä alkavat numerot 
tarkoittavat mitäkin työtä. Esimerkiksi ensimmäisen pääryhmän, joka on muottityö, 
alajaottelun numero 12 tarkoittaa levymuottityötä. Rakentamisosan alle jaotellaan 
suoritenimikkeillä rakentamisosaan kuuluvat työt, suoritenimikkeitä on rakenta-
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misosan alla useasta eri suoriteosan pääryhmästä. (Talo 80 Yleisseloste, 1984, 
14−15.)  
Taulukko 2. Talo 80 -suoriteosanimikkeistö. (Talo 80 -määrälaskentaohje, 1982, 
100.) 
 
Kustannukset jaetaan seuraavalla tavalla: 
• työkustannukset  
• ainekustannukset 
• alihankintakustannukset 
• omapalvelukustannukset 
• muut kustannukset. 
Työkustannuksiin kuuluvat kaikki välittömät ja välilliset korvaukset, jotka rakentaja 
maksaa omille tunti- ja urakkapalkkaisille työntekijöilleen. Kuukausipalkkalaisia ei 
lueta työkustannuksiin. Ainekustannuksiin kuuluvat rakennusaineiden ja rakennus-
tarvikkeiden kustannukset. Näihin ainekustannuksiin ei kuitenkaan lasketa mukaan 
tavaran toimittajan työmaalla tekemää työtä. Ainekustannuksiin lasketaan mukaan 
toimitukseen sisältyvä rahti, mutta siitä ei kuitenkaan vähennetä käteisalennusta 
eikä jälkikäteen saatavaa paljousalennusta. Ainekustannuksiin lisätään myös työs-
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tä aiheutuva menekkilisä eli hukka, jota ei siis huomioida määrissä. Alihankinta-
kustannuksiin kuuluu ulkopuoliselle yritykselle, liikkeen- tai ammatinharjoittajalle 
työmaalla tehdystä työstä maksettava korvaus. Tähän lasketaan mukaan myös 
työssä tarvittavien aineiden ja tarvikkeiden kustannukset. Alihankintakustannuksis-
ta ei vähennetä mahdollisesti saatavia käteisalennuksia tai paljousalennuksia, 
vaan ne käsitellään alihankkijan laskun mukaan. Omapalvelukustannuksiin kuulu-
vat yrityksen sisäiset palveluiden ostot. Nämä kustannukset eivät aiheuta kassasta 
tai kassaan maksua. Sisäisiä palveluiden ostoja ovat esimerkiksi omien muottien 
käytöstä aiheutuneet kustannukset, omilla autoilla tapahtuneet kuljetukset ja omis-
ta laitteista ja koneista maksetut vuokrat. Muihin kustannuksiin lukeutuvat sellaiset 
kustannukset, jotka eivät sovi muihin kustannuslajeihin. Tällaisia kustannuksia 
ovat esimerkiksi liittymismaksut, vakuutuskulut, sakot, vahingonkorvaukset ja ra-
kennusaluevuokrat. (Talo 80 Yleisseloste, 1984, 94−95.) 
Kustannuserittelyn avulla pystytään helposti tarkastelemaan rakennushankkeen 
eri kustannuksia (kuva 1), kuten rakennuttajan yleiskuluja, rakennuskustannuksia, 
tonttikustannuksia ja toimintainvestointeja. Rakentamisosa- ja suoriteosanimikkeis-
töt sisältävät vain rakennuskustannukset. Kustannuserittely kokoaa nämä kustan-
nukset yhteenvedossa omiksi ryhmiksi. Tätä kustannuserittelyä voidaan hyödyntää 
esimerkiksi jälkilaskennassa, jossa nähdään kustannuserittelyiden tarkka sisältö. 
(Talo 80 Yleisseloste, 1984, 16−17.) 
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Kuva 1. Hankkeen perustamiskustannusten erittely (Talo 80 Yleisseloste, 1984, 
17.) 
Määräluettelo laaditaan rakentamisosittain suoritusnimikkeen tarkkuudella. Määrät 
eritellään suoriteosan sisällä kustannuksiin vaikuttavan tekijän perusteella raken-
teen, materiaalin, mittojen, työtavan tai tekijän mukaan. Talo 80 -järjestelmän mu-
kaan määrät lasketaan teoreettisina määrinä määrälaskentaohjeen mittaussääntö-
jen mukaan, lisäämättä hukkaa. (Talo 80 Yleisseloste, 1984, 28.) 
Talo 80 -järjestelmän mukaan mitataan teoreettisia määriä kiinteillä mittaussään-
nöillä. Tällä tavalla pyritään yhtenäistämään määrälaskelmia ja vähentämään arvi-
oinnin ja työsuunnittelun määrää määräluetteloa laadittaessa. Määristä ei yleensä 
vähennetä alle neliön aukkoja, ellei kyseessä ole jokin kallis pintarakenne, joka 
hankitaan teoreettisen määrän mukaan. Lasketut määrät sisältävät kyseisen ni-
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mikkeen tekemiseksi tarvittavat työt, alihankinnat, tarvikkeet ja niin edelleen. Jos 
jokin määrä joudutaan arvioimaan, tulee arviointiperuste ilmoittaa määräluettelos-
sa. Mitatut määrät tulee kirjata määräluetteloon kokonaislukuina korkeintaan kol-
mella merkitsevällä numerolla. (Talo 80 määrälaskentaohje, 1982.) 
Talo 80 -määräluettelo hinnoitellaan päivän hintaan eli kustannustason nousuva-
raukset käsitellään erikseen tarjousta tehtäessä. Kustannusarvio voi olla joko en-
nalta määriteltyihin standardimenekkeihin ja kustannuksiin perustuva tai se voi olla 
kohdekohtaisesti hinnoiteltu. Kun määräluettelo tai kustannusarvio laaditaan Talo 
80 -nimikkeistön mukaan, voidaan varmistua arvion peittävyydestä. Kustannusar-
vion hinnoittelu perustuu panosten menekkeihin ja näiden hintoihin, ei pelkästään 
suoritteen yksikkökustannukseen. Erillisen suoritteen hinnoittelussa ei oteta huo-
mioon työmaan käyttö- ja yhteiskustannuksia, vaan ne arvioidaan omina nimikkei-
nään omalla paikallaan. (Talo 80 Yleisseloste, 1984, 29−31.) 
3.2 Talo 90 -nimikkeistön määrälaskenta 
Talo 90 -järjestelmä on jatkokehitetty Talo 80 -järjestelmästä muuttamalla nimik-
keistöjen sisältöä ja määrää sekä koodausta. Uusi järjestelmä kehitettiin, jotta 
kaikki rakennusprojektissa mukana olevat tahot voisivat käyttää samaa nimikkeis-
törunkoa. Aikaisempi Talo 80 -järjestelmä oli painottunut pääasiassa rakennustek-
niikkaan, kun taas Talo 90 -järjestelmässä on omat nimikkeistönsä myös laiteosil-
le, johon sovelletaan yhteistä työlajinimikkeistöä. Talo 90 -järjestelmä jakautuu 
viiteen nimikkeistöön, joita ovat hankeosanimikkeistö, rakennusosanimikkeistö, 
laiteosanimikkeistö, työlajinimikkeistö ja panoslajinimikkeistö. (Talo 90 Yleisselos-
te, 1995.) 
Hankeosanimikkeistö on järjestelmän perusta, jonka avulla pystytään luokittele-
maan ja käsittelemään kattavasti toteutukseen ja ohjaukseen käytettävä tieto. 
Hankeosanimikkeistö on jaettu kuuteen pääryhmään A, B, C, K, L ja M. Nämä 
pääryhmät ovat kiinteistöhallinto, rakennuttaminen, työmaatekniikka, ulkomainen 
projektitoiminta, tontti ja toimintainvestoinnit (taulukko 3). (Talo 90 Yleisseloste, 
1995, 14.)  
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Taulukko 3. Talo 90 -hankeosanimikkeistö. (Talo 90 Yleisseloste, 1995, 16.) 
 
Rakennusosat ovat Talo 90 -järjestelmässä koottu kolmen pääryhmän alle, jotka 
ovat D, E ja F. Nämä ovat aluerakenteet, pohjarakenteet ja rakennustekniikka. 
Talo 90 -järjestelmän rakennusosanimikkeistössä on käytännössä sama sisältö 
kuin Talo 80 -järjestelmässäkin, mutta järjestys on vain eri (taulukko 4). Raken-
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nusosan koodaus on muuttunut Talo 80 -järjestelmään nähden. Talo 90 -
järjestelmässä rakennusosan koodi on kirjaimen ja numeron yhdistelmä, kun taas 
Talo 80 -järjestelmässä oli vain numerokoodi. 
Taulukko 4. Talo 90 -rakennusosanimikkeistö. (Talo 90 Yleisseloste, 1995, 17.) 
 
Laiteosanimikkeistö tuli Talo 90 -järjestelmään uutena, jotta pystyttäisiin paremmin 
kuvaamaan koko rakennusprojekti. Laiteosat ovat jaoteltu kolmeen pääryhmään 
G, H ja J. Nämä pääryhmät ovat LVI-järjestelmät, sähköjärjestelmät ja tietojärjes-
telmät (taulukko 5). Pääryhmät on jaettu muiden nimikkeistöjen tapaan alaryhmiin, 
jotta pystytään tarvittaessa erottelemaan esimerkiksi sähköjärjestelmistä johtotiet 
ja valaisimet. Laiteosat olivat aikaisemmin Talo 80 -järjestelmässä rakennus-
osanimikkeistön pääryhmässä 7. Tällä muutoksella laiteosat pystytään kuvaamaan 
tarkemmin kuin Talo 80 -järjestelmässä.  
Taulukko 5. Talo 90 -laiteosanimikkeistö. (Talo 90 Yleisseloste, 1995, 17.) 
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Talo 90 -järjestelmän työlajinimikkeistössä on kahdeksan pääryhmää, jotka ovat 
maanrakennustyöt, betonirakennetyöt, metallirakennetyöt, muuraus- ja kivityöt, 
puutyöt, eristys- ja saumaustyöt, pintatyöt ja korjausrakennustyöt (taulukko 6). Ta-
lo 90 -järjestelmän työlajinimikkeistö vastaa melko pitkälti Talo 80 -järjestelmän 
suoriteosanimikkeistöä. Osa pääryhmistä on muuttunut ja joihinkin on tullut uusia 
alaryhmiä; esimerkiksi pintatyöt on erotettu omaksi pääryhmäkseen, kun pintatyöt 
oli Talo 80 -järjestelmässä hajautettu eri pääryhmien alle. Työlajinimikkeistöön on 
uutena tullut pääryhmät 1 ja 8, maanrakennustyöt ja korjausrakennustyöt, jotta 
maanrakennus- ja korjaustyönimikkeille olisi oma ennalta määrätty paikkansa. 
 
 
Taulukko 6. Talo 90 -työlajinimikkeistö. (Talo 90 Yleisseloste, 1995, 19.) 
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Talo 90 -järjestelmässä kustannuslajit on korvattu panoslajeilla, joita ovat työ-
panokset, tarvikepanokset, kalustopanokset ja aliurakkapanokset. Laskennassa 
eri panokset jaotellaan paljon tarkemmin osiin, esimerkiksi työt jaotellaan laatoitus-
, matto- ja maalaustöihin. Samantyyppinen jaottelu on myös tarvikepanoksilla. Ra-
kennuksen tarvikkeet jaotellaan tarkemmin siihen käytettyihin tarvikkeisiin ja pysy-
viksi osiksi jääviin rakennus-, LVI- ja sähkötarvikkeisiin. Tarvikenimikkeistö ei pidä 
sisällään tavarantoimittajan työmaalla tekemää työtä, tätä varten panoslajinimik-
keistössä on aliurakkanimikkeistö. Tarvikenimikkeistö on jaoteltu 
• 1 rakennusvälineisiin 
• 2 maa- ja pohjarakennustarvikkeisiin 
• 3 yleistarvikkeisiin 
• 4 täydentäviin tarvikkeisiin 
• 5 pintatarvikkeisiin 
• 6 rakennustarvikkeisiin 
• 7 LVI-tarvikkeisiin 
• 8 sähkötarvikkeisiin 
• 9 toimintavarusteisiin. 
Aliurakat on täydentävä panoslaji, joka poikkeaa muista peruspanoksista hankinta-
tavallaan. Aliurakka sisältää palvelua ja tarvikkeet ovat yleensä asennettuna. Ali-
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urakka eritellään työlajinimikkeistön avulla ja lisäerittelynä käytetään asennettavia 
tarvikkeita. Koneiden ja laitteiden käytön erittelee kalustonimikkeistö. Kalus-
tonimikkeistö on jaoteltu 
• 1 maarakennustyökalustoon 
• 2 betonirakennuskalustoon 
• 3 metallirakennekalustoon 
• 4 muuraus- ja kivityökalustoon 
• 5 puutyökalustoon 
• 6 eristys- ja saumauskalustoon 
• 7 pintatyökalustoon 
• 8 korjausrakennuskalustoon 
• 9 yleiskalustoon. 
Koneita ja laitteita, jotka kuuluvat ryhmiin 1−8 kutsutaan erityiskalustoksi. Näitä 
tulee käyttää vain yhden työlajin yhteydessä. Yleiskalustoryhmään kuuluvia laittei-
ta ja koneita voidaan käyttää useammassa kuin yhdessä työlajissa. (Talo 90 Yleis-
seloste, 1995, 20−21.) 
3.3 Talo 2000 -nimikkeistön määrälaskenta 
Talo-ryhmän päätoimikunta päätti vuonna 2001 aloittaa Talo 90 -nimikkeistön uu-
distamis- ja käyttöönottohankkeen. Tämän tarkoituksena oli luoda yksi yhteinen 
nimikkeistö Suomeen. Keskeisimpänä muutoksena Talo 90 -nimikkeistöihin voi-
daan pitää hankenimikkeistön ylärakenteen ja ennen kaikkea tuotantonimikkeistön 
sisällön uusimista.   
 
Talo 2000 -nimikkeistön osanimikkeistöt ovat 
• hankenimikkeistö (rakennusosat ja tekniikkaosat, hanke-, kiinteistö- ja käyt-
täjätehtävät sekä hankevaraukset) 
• tuotantonimikkeistö (tuotantonimikkeet) 
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• panoslajit (työpanos, rakennustuotteet, aliurakka, erityiskalusto ja yritysteh-
tävät) 
• rakennustuotenimikkeistö (rakennustuotteet) 
• kalustonimikkeistö (rakennuskalusto) 
(Talo 2000 -nimikkeistö Yleisseloste, 2008, 6−9.) 
Hankenimikkeistöä käytetään sekä rakennushankkeen kokonaisnimikkeistönä että 
rakennusosien ja tekniikkaosien osalta valmiin rakennuksen kuvauksena suunnit-
telussa ja kiinteistönpidossa. Hankenimikkeistö erotellaan 
•  rakennusosiin 
•  tekniikkaosiin 
•  hanketehtäviin 
•  kiinteistötehtäviin 
•  käyttäjätehtäviin 
•  hankevarauksiin. 
Rakennusosien ja tekniikkaosien tarkennuksessa käytetään hyväksi rakennus-
tuotenimikkeistöä. Määrälaskennassa rakennusosat jaetaan tuoteosiin, joille mää-
rät mitataan. Hankenimikkeistössä erotellaan alueosat, talo-osat, tilaosat ja tek-
niikkaosat. Tällä osittelulla erotellaan elinkaareltaan ja määräytymiseltään erilaiset 
osat rakennushankkeessa. Osittelulla tuetaan avointa rakentamista ja elinkaa-
rinäkemystä, tilahallintoa kustannusten kohdistamisessa ja korjaustöiden kohdis-
tamista. Näissä tehtävissä tilaosat erotetaan talo-osista. Tilaosissa toiminnot ja 
käyttäjät vaihtuvat aiheuttaen nopeamman muutostarpeen kuin talo-osissa, jotka 
ovat pitkäikäisempiä. Tarkoituksena on, että myös suunnittelu ja rakentaminen 
kohdistuisivat talo-osiin ja tilaosiin erikseen. Hanketehtäviä käytetään rakentami-
sen hallinnossa, kustannuslaskennassa, tehtävien suunnittelussa ja tuotannossa. 
Erottelemalla tehtävät päästään organisointi- ja toteutusmuotovapaaseen nimik-
keistöön. (Talo 2000 Yleisseloste, 2008, 12.) 
Tuotantonimikkeistö erittelee rakennushankkeen hankintoihin, toimituksiin ja teh-
täviin ja työlajeihin hankinnan ja tuotannon näkökulmasta. Tuotantonimikkeiden 
erittelyssä käytetään pienimpiä käytännössä esiintyviä toimituskokonaisuuksia. 
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Tuotantonimikkeistön nimikkeet on nimetty ”rakentamiseksi”, ei ”työksi”, kuten Talo 
80- ja Talo 90 -järjestelmissä. Tämä johtuu siitä, että niiden tuloksena on valmis 
rakenne. Tuotantonimikkeen tiedot ovat hintatietoja ja sisältävät näin ollen asen-
nustyön ja avustavat työt, rakennustuotetoimituksen ja asennustuotteet, erityiska-
luston ja yritystehtävät. Näin mahdollistetaan sisällöltään erilaiset hankinnat tai 
tehtävät. Tuotantonimikkeistöä käytetään tuotantoluetteloissa, tuotantolaskelmis-
sa, hankintaluetteloissa, tehtäväluetteloissa ja tehtävälaskelmissa. Tuotantonimik-
keitä ja rakennusosanimikkeitä on tarkoitettu käyttää yhdessä, suorituksen kohde 
kuvataan rakennusosalla ja rakennusosan sisältö kuvataan tuotantonimikkeellä. 
Nimikkeistöjen järjestys voi vaihdella käyttötarkoituksen mukaan. (Talo 2000 
Yleisseloste, 2008, 13.) 
Panosnimikkeistöt erittelevät rakennustuotannon panoslajeihin, jotka toimivat ra-
kennustuotannon hinnoitteluperusteena. Panosnimikkeistöt ovat 
• Työpanos 
• Rakennustuotteet 
• Aliurakkapanos 
• Kalusto 
• Yritystehtävät. 
Kalustopanokset eritellään käyttämällä kalustonimikkeistöä. Työpanos ja aliurakat 
eritellään käyttämällä tuotantonimikkeistöä. Panoslajit Talo 2000 -järjestelmässä 
ovat käytännössä samat kuin Talo 90 -järjestelmässä, nimet ovat vain muuttuneet. 
(Talo 2000 Yleisseloste, 2008, 14.) 
Hyödykkeet, joita käytetään rakentamiseen, ryhmitellään tuoteryhmiin rakennus-
tuotenimikkeistöllä. Rakennustuotteita ovat kaikki rakentamiseen käytettävät hyö-
dykkeet, jotka jäävät pysyviksi osiksi rakennusta. Käyttöaineita ja käyttötarvikkeita, 
jotka eivät jää pysyväksi osaksi rakennusta, kutsutaan Talo 2000 -järjestelmässä 
palveluiksi. Tuotteet jaetaan asennettaviin tuotetoimituksiin ja tuotteiden asennuk-
sessa ja kiinnityksessä käytettäviin asennustuotteisiin. Rakennustuotenimikkeistö 
on yhdenmukainen rakennustuotekaupan (RaSi) käyttämän nimikkeistön kanssa. 
Rakennustuotteet yksilöidään todellisella nimellä tai EAN-koodilla. (Talo 2000 
Yleisseloste, 2008, 14.) 
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Talo 2000 -nimikkeistöjä käytetään myös Talonrakennuksen kustannustieto- jär-
jestelmässä, jota käytetään tavoitehinta-arvioiden ja rakennusosa-arvioiden laa-
dinnassa. Tavoitehinta- ja rakennusosa-arviot ovat tarkoitettu rakennushankkeen 
alkuvaiheen karkeaan laskentaan, jolloin tarvitaan suuntaa antava kustannusarvio 
suunnitteilla olevasta rakennuksesta. (Talonrakennuksen kustannustieto, 2012, 
14.) 
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4 LASKENTAJÄRJESTELMIEN EROAVUUDET JA 
KÄYTTÖ 
Eri laskentajärjestelmien laskentatavoissa ei ole merkittäviä eroja. Suurin ero tulee 
nimikkeiden koodauksesta. Talo 80 -järjestelmässä nimikkeet on koodattu raken-
nusosan maksimissaan kolmenumeroisella ja suoriteosan kolmenumeroisella koo-
dilla. Tämä rajoittaa jonkin verran vaihtoehtoja, jos käytetään vain rakennusosa-
taulukon (taulukko 1) tai suoriteosataulukon (taulukko 2) numerokoodeja, ja nou-
datetaan niitä. Talo 90 -järjestelmässä nimikkeiden koodaus on toteutettu joissain 
kohdissa kirjaimen ja numeroiden yhdistelmällä. Tämä on monimutkaisempi tapa 
esittää nimikkeet, mutta ne voidaan helpommin yksilöidä. Talo 2000 -
järjestelmässä palattiin taas pelkkään numerokoodiin, jotta nimikkeistöä olisi hel-
pompi tulkita. Talo 90- ja 2000 -nimikkeistöt sopivat vanhaa Talo 80 -järjestelmää 
paremmin myös korjausrakentamiseen. 90- ja 2000 -järjestelmissä korjausraken-
tamiselle on nimikkeistöissä omat osansa. Talo 80 -järjestelmä keskittyy oikeas-
taan vain rakennustekniikan laskemiseen, kun taas Talo 90- ja 2000 -
järjestelmissä on omat nimikkeistönsä myös tekniikkaosille.  
Suurin osa rakennusliikkeistä käyttää vielä tänäkin päivänä Talo 80 -järjestelmää 
pohjana omille nimikkeistöilleen ja laskentajärjestelmilleen. Talo 80 -järjestelmän 
suosio perustuu mielestäni nimikkeistöjen pienempään määrään ja siihen, että 
Talo 80 -järjestelmä on ollut jo niin kauan käytössä. Talo 80 -järjestelmä on myös 
todettu hyväksi käytössä. Onkin valitettavaa, että suunnittelijat, erityisesti arkkiteh-
dit, ovat hylänneet Talo 80 -rakennusselostuksen. Näin ollen arkkitehdin työselos-
tus ja urakkalaskenta talon valmistumiseen asti eivät kohtaa. Talo 90- ja 2000 -
järjestelmiä käytetään pääsääntöisesti rakennustapaselostuksissa ja muissa asia-
kirjoissa. Näitä järjestelmiä käytetään rakennustapaselostuksissa, koska niiden 
avulla rakenteet on helpompi jäsennellä. Talo 2000 -järjestelmä on myös käytössä 
Haahtela Oy:n kehittämissä tavoitehinta-arvio ja rakennusosa-arvio -ohjelmissa, 
joilla saadaan suuntaa antava kustannusarvio suunnitteilla olevalle rakennukselle. 
Tämän pohjalta voidaan suunnittelua ohjata niiltä osin, kun on tavoitehinta-arvion 
mukaan tarvetta muutoksille. Tavoitehinta-arvion pohjalta eri suunnitteluvaihtoeh-
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tojen vaikutusta rakennuksen hintaan on helppo seurata, koska muutokset näkyvät 
heti ohjelmassa ja tulosteissa. 
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5 MÄÄRÄLASKENTA NL-RAKENNUSLASKENTA OY:SSÄ 
Tämä kappale on poistettu NL-Rakennuslaskenta Oy:n pyynnöstä. 
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6 KUSTANNUSLASKENTA NL-RAKENNUSLASKENTA 
OY:SSÄ 
6.1 Kustannuslaskenta NL-Rakennuslaskenta Oy:ssä 
NL-Rakennuslaskenta tarjoaa myös kustannuslaskentapalveluita. Tämä tarkoittaa, 
että asiakas voi halutessaan saada tilaamaansa kohteen hinnoiteltuna. Hinnoittelu 
tapahtuu Talo 80 -panoslajinimikkeistön mukaisesti. Menekkitiedoissa on käytetty 
hyväksi Ratu-kortistoa sekä kokemusperäistä tietoa. Laskija pyytää yleensä myös 
tarjouksia erikoisemmista rakenneosista, kuten erikoisista ovista ja elementeistä. 
Hinnoittelu aloitetaan yleensä määrälaskennan loppuvaiheessa, jolloin lähes koko 
kohde on laskettu. Tällä tavalla saadaan suurin osa samanlaisista suoritteista hin-
noiteltua kerralla, jolloin hinnat ja menekit vastaavat toisiaan. Hinnoittelussa käyte-
tään usein niin kutsuttua perushinnoittelua. Perushinnoittelussa kohde hinnoitel-
laan käyttäen yleistä alueellista hintatasoa (esimerkiksi työntekijän tuntihinnassa). 
Perushinnoittelussa ei kysytä tarjouksia kokonaisuuksista, kuten ovista, ikkunoista 
tai elementeistä. Jotkin kohteet tilataan tarkemmin hinnoiteltuina, jolloin on tarpeel-
lista kysyä tarjouksia useista eri rakenteista. Tarjouksia kysytään yleensä suurista 
kokonaisuuksista ja erikoisemmista ratkaisuista, kuten erikoisbetonista, elemen-
teistä, erikoispuusepäntuotteista ja erikoisemmista pintarakenteista. Tarjouksista 
saatuja hintoja verrataan jo hinnoiteltuihin litteroihin, ja ne korjataan vastaamaan 
tarjousta. 
Valmiissa kustannusarviossa eri kokonaisuudet kompensoivat toisiaan. Jos esi-
merkiksi runkorakenteisiin lasketut kustannukset ovat enemmän kuin saadut tarjo-
ukset, voi olla, että maanrakennuksen lasketut kustannukset ovat pienemmät kuin 
saatu tarjous. Tällä tavalla kustannusarviossa on varattu tarpeeksi rahaa koko pro-
jektin läpiviemiseen, vaikka kaikki kokonaisuudet eivät vastaisikaan saatuja tarjo-
uksia. Kokonaisuus on kuitenkin melkein poikkeuksetta oikea, sillä kustannukset 
nimikkeistössä saattavat hieman vaihdella kokonaishinnan pysyessä kuitenkin oi-
keana. 
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6.2 Kustannuslaskennan ongelmat 
Määrä- ja kustannuslaskentaa suorittavien yritysten laskentatavoissa tai laskenta-
menetelmissä löytyy aina kehitettävää ja ongelmat ovat kaikilla samansuuntaisia. 
Myös NL-Rakennuslaskennassa on omat ongelmansa ja kehityskohteensa, joita 
pyritään ratkomaan ja itse toimintaa tältä kannalta kehittämään. 
Kustannuslaskennan ongelmat NL-Rakennuslaskennassa liittyvät pääasiassa käy-
tettävään laskentaohjelmaan MML Estimatoriin. Ohjelmaan liittyvät ongelmat hi-
dastavat ja hankaloittavat hinnoittelua jonkin verran. Hinnoittelijoilta saadun palaut-
teen mukaan lohkoittain tai kerroksittain laskettua rakennusta olisi hyvä päästä 
tarkkailemaan myös kustannusten osalta lohkoittain tai kerroksittain. Kustannuksia 
olisi hyvä pystyä muuttamaan lohkoittain, jos esimerkiksi eri lohkoihin on laskettu 
eri vuosina tehtävät lohkot. Tällöin myöhemmin tehtävien lohkojen hintaa tulisi kor-
jata ylöspäin kustannusten noususta johtuen. 
Yhtenä opinnäytetyön kohtana on miettiä mahdollisen panoslaji- ja suoritehinnas-
ton rakennetta, käyttöä ja päivittämistä. Panoslaji- ja suoritehinnasto nopeuttaisi 
laskentaa ajamalla suoritteiden hinnat valmiisiin litteroihin. Tällaisen hinnaston 
päivittäminen on työlästä ja pitäisi miettiä, miten päivittäminen onnistuisi parhaiten.  
Asiakkailta saadun palautteen mukaan olisi tarvetta saada suoritteisiin myös tavoi-
tearviolitterat valmiiksi. Tällöin määräluettelon voisi ryhmitellä tavoitelitteroiden 
avulla kokonaisuuksiksi, jotka on helppo hinnoitella. Tämä helpottaisi asiakkaiden 
työtä, kun he saavat määräluettelon, joka hinnoittelun edetessä täyttäisi myös ta-
voitearviolitterat. Määräluettelosta näkisi helposti, kuinka paljon rahaa on varattu 
esimerkiksi ikkunoihin liittyviin töihin.  
 
6.3 Kustannuslaskennan kehittäminen 
Kustannuslaskentaan liittyvät kehityskohteet ovat pääsääntöisesti itse laskentaoh-
jelmaan liittyviä, jotka eivät suoranaisesti ole rakennusalan opinnäytetyöhön kuu-
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luvia. Tämän vuoksi en ota kantaa ohjelman päivittämiseen, vaan annan joitain 
kehitysideoita suoraan ohjelman kehittäjille.  
Yksi hyödyllisimmistä kehittämisen kohteista on tulosteiden monipuolistaminen. 
Lisäämällä erilaisia tulostusmahdollisuuksia kustannusarvioista saataisiin enem-
män informaatiota ulos. Tästä olisi hyötyä myös asiakkaille. Tulosteiden kehittämi-
sestä esimerkkinä voisi olla pelkkien betonointimäärien kustannukset, jolloin tilaaja 
näkisi yksinään betoneihin hinnoitellun rahamäärän. Näin ollen asiakas voisi verra-
ta saamaansa tarjousta helposti kustannuslaskelmassa varattuun summaan. 
NL-Rakennuslaskennassa ei ole tällä hetkellä käytössä ajan tasalla olevaa hinnas-
tojärjestelmää, josta voisi helposti poimia yleisimpien suoritteiden hinta- ja menek-
kitiedot laskettavaan kohteeseen. Hinnastojärjestelmä nopeuttaisi hinnoittelua, 
koska silloin jokaista suoritetta ei tarvitse hinnoitella erikseen. Jotta hinnastojärjes-
telmää voisi käyttää, pitäisi sille luoda oma hinnastojärjestelmä yleisimmin käyte-
tyistä suoritteista hinta- ja menekkitietoineen. Tämän nimikkeistön ylläpitäminen 
vaatii kohtalaisesti ylläpitotöitä hintojen tarkistuksista johtuen ja uusien suoritteiden 
lisäyksen johdosta. Hinnastojärjestelmän ylläpitäjäksi tulisi nimetä henkilö, joka 
vastaa säännöllisin väliajoin hintojen tarkistuksista, koska hinnat kuitenkin muuttu-
vat aika ajoin.  
Suurelle osalle asiakkaista olisi hyödyllistä tilata määräluettelo valmiiksi perushin-
noiteltuna. Tällöin heidän oman hinnoittelutyön osuus vähenee ja he voivat keskit-
tyä enemmän osatarjousten pyytämiseen. NL-Rakennuslaskennassa suoritteiden 
perushinnoittelu on osoittautunut hyvin paikkansa pitäväksi, eikä todellisiin kustan-
nuksiin verrattuna heittoa tule kovinkaan paljoa. Perushinnoitteluvaihtoehtoa tulisi 
markkinoida asiakkaille enemmän, jolloin useampi saattaisi tilata alkuun muuta-
man kohteen perushinnoiteltuna. Kun asiakkaat huomaavat, että hinnat ovat sa-
mansuuntaisia kuin he itse hinnoittelevat, saattavat he tilata useamminkin kohteen 
perushinnoiteltuna.  
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7 LASKENTASEMINAARI 
NL-Rakennuslaskennalla on ollut tapana järjestää laskentaseminaari suurimpien 
asiakkaiden (mm. Skanska, YIT, Hartela, Peab, Lemminkäinen) kanssa. Seminaa-
riin ovat osallistuneet yleensä koko NL-Rakennuslaskennan henkilökunta sekä 
viidestä seitsemään eri rakennusliikkeen laskentapäällikköä. Seminaarin tarkoituk-
sena on kokoontua yhteen asiakkaiden kanssa ja keskustella menneestä vuodesta 
sekä saada palautetta tehdystä työstä ja kehitysehdotuksia määrä- ja kustannus-
laskennasta.  
Vuoden 2013 laskentaseminaari järjestettiin piknik-risteilynä Turusta Maarianha-
minaan. Risteily aloitettiin aamupalalla, jonka jälkeen siirryttiin kokoustiloihin käy-
mään läpi käynnissä olevat ja tulevat laskentakohteet. Kohteiden läpikäynnin jäl-
keen paikalla olleet laskentapäälliköt saivat oman puheenvuoron koskien yleistä 
määrälaskentaan liittyvää kritiikkiä. Jokainen antoi näkemyksensä määrälasken-
nasta oman yrityksensä kannalta. Vierailla oli myös mahdollisuus vapaasti kysyä 
määrälaskijoilta heidän näkemyksensä määrälaskennan jaottelusta, tarkkuudesta, 
erittelystä ja suoritteiden lisäämisestä. Laskentapäälliköiden mielestä suoritteita 
tulisi jatkuvasti lisätä, jotta päästäisiin tarkempaan kustannusarvion hinnoitteluun 
sekä kustannusarvion lopputulokseen. Määrä- ja kustannuslaskentaseminaariin 
osallistuneiden mielestä tällaisten palautetilaisuuksien pitäminen on hyvä keino 
antamaan luottamusta määrälaskijoiden toimintaedellytyksille. 
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8 YHTEENVETO 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää NL-Rakennuslaskennan määrä- ja 
kustannuslaskentaa. Työssä oli omat haasteensa ajankäytön kannalta ja asiakkail-
le lähetettyjen kyselyiden takaisin saannissa, joita ei tullut yhtään takaisin. Onneksi 
keväällä järjestetyssä laskentaseminaarissa käytiin laskentapäälliköiden kanssa 
läpi, mitä heidän mielestään NL-Rakennuslaskennan laskennassa on parannetta-
vaa. Tästä sain joitain ideoita, joita opinnäytetyön tilaajan kanssa pohdittiin. Tä-
män tuloksena vanhaa määrälaskentaohjetta päivitettiin, joka toimii ohjeena mää-
rälaskijoille ja yhtenäistää laskentaa. Määrälaskentaohjeen päivittäminen oli tämän 
opinnäytetyön tärkein yksittäinen osakokonaisuus.  
Työtä vaikeutti myös lähteiden löytäminen. NL-Rakennuslaskennassa käytettävä 
Talo 80 -määrälaskentajärjestelmä on kehitetty 80-luvun alussa, joten lähteet eivät 
ole kovin tuoreita. Muuta luotettavaa lähdemateriaalia ei myöskään löytynyt. Oli 
käytettävä vanhaa materiaalia, jota täydennettiin uudempien määrälaskentaohjei-
den julkaisuista saaduilla tiedoilla. Hyvänä lähteenä toimi NL-Rakennuslaskennan 
työntekijät, joilta kysymällä sai tarpeellista tietoa määrä- ja kustannuslaskennasta 
ja laskennan kehittämistarpeista. 
Määrä- ja kustannuslaskennassa riittää vielä paljon kehitettävää tämänkin työn 
jälkeen, jotta saadaan menetelmät ja laskentatavat kehitettyä toimivammiksi. Täs-
tä on kuitenkin hyvä alkaa työstämään uusia kehittämiskohteita, kun asiaan on jo 
perehdytty tämän työn osalta. 
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